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鶏党期の自開症に対する早期療育の駿り組み
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10: 30 朝の集まり 体操、リズム遊び、親子遊びなど
11 : 00 グループ活動 おやつ(水分補給)、時間排准(排i世の意思表示ができない場合)
紙芝居、認知学習(例:なぞ、り描き、型はめ、クレパス菌、ぬり絵、買物
ご、っこなど)
12: 00 給食 エプロンなどの準備、おかわり、後片付けなどの食事の自立を目指した指
導
12: 40 昼の自由遊び、 親子分離(母子分離)をして、 どもが好きなように遊ぶ時間(療育者と
の遊び等も行う)。間定遊具等で全身の協調運動を行う等運動遊びも行う。
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